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l i PIOBUBft DL IftS SOBflntMIW !cer la vlda 1)0851)16 para las clases h u m U ' i n ^ ' vivo 0 par!l fuera tle la ^ 
des—especialiikente la clase media, que.'grLón. 
en su orgullo suicdda, es l a m á s humilde HUELGA SOLUCIONADA 19 nhfÜ fl^AStflIiiB ÍÚ fifllilOfSfl 1 ele ¿ d a s l v demuestra que sólo im Gut.icr SrMun . . u a . m i r a c i ó n U ' l ^ r á J i r a d.-l al-ID UÜIO UülOuOUUyU UCI UUUIblllU ll0 ue ^ p ^ o e u p e del problema de sub-'caldo de Toitrelayega, ha quedado solu-
. ÍA. \* a ^ \ u u \ ' sistencias, BÍJÍ estar l igado a intereses ciouada la huelga de sastras de aquella 
Causa v e n l a d ^ a m d . g n a c ^ la ^ d - n > * e V c i d a d , pue<le ciudad, c o n c e d i é n d o l a s tín 25 por 100 de 
^ observa el Gobierno ante la t e m b l í eKal u ^ _ ; _ ^ _ L „ L ^ f f ¿ «mnontA ¿ I M iomales v l a - ¡ o r n a d a de que n ^ ^ ' S S P ™ ^ t é r m i n o a este estado de cosas qt,e aum.uilo en sus j rn y . j  
agiKU.ac.ou del problema de las .nibsis. P< ^ . desespera . : ión . .ocho h^ra^ 
E L P L E I T O DE LAS HARINAS 
Según u n telegrama recibido ayer por 
Con el asunto de las harinas está ocur tencias. 
Se da el caso vergonzoso de hiendo t a i m e n t e e s c á n d a l o ' 
este problema el onge^ de los seno ^ ^ e evidmlcia hasta qilé el s,nor Ma^sa, del minis te r io de Abaste: 
conflictos que actualmente pesa^ sobre el « o e u u o i ^ J J ^ ^ ^ e] cimimU)S> (>J g o B e m r ó p r de Vüzcaya re-
tener valor n i capacidad para m i t i r á a Santander 200 toneladas de ha-p a í s , es e l organismo minis ter ia j a que 
Aquél corresponde el que permanece " 0 Por n<¡ 
t regad o a la m.is 
fia. 
reprobable indiferen- husear &oluciones lógicas . 
r iña del t r igo desembarcado en Biibafl 
l'arece como si en el hambre y en 
Bai-celona v Madrid, y creemos que procedente de la Argent ina 
,« ílp. t a m b i é n Valencia, obtienen hacinas a pre El gobei-nador interino conferencio ayer 
los fabricimtes de pan de esta ció de tasa. 
s e spe rac ión del piiblico estuviese ^ ^ " V ^ Y ^ s ' S t i e n e n sin q u t ó r a r d o para la co-' ciudad, a lo* que cornundeo la anterior 
de u n problema de tan e x t r a o ^ n a - ^ f ^ ^ Z ^ L Z s , p o ^ u e noticia, prometiendo éstos , en su conse-
'"QT^el Gobierno en mater ia de ei O o b i . r . 0 paga l a d i í e r e n o i a que exista " ^ ^ ^ " ^ ¡ ^ 
— c i a s . ^ ^ Z T ^ T ^ * a r r a l o Tel 
¿ Q u é soluciones estudia y o í r«ce * os ^ j ; ^ ^ ^ conato de m t r i n a s con los ofrecí-
q u ^ r p ^ S r t Z M y a l t a r l a el p u . . ^ e c h o . el minis t ro de Abaste-
m í e s i d a d e s de la' v ida n i habiendo au- ^ al elevarse eJ precio del pan. por nae- emuentos. 
mentado en un cincuenta por ciento el do a Jas alteraciones de orden públ ico y — 7— . . 
a c e p t o de sus haberes? ^ oonsidera^ten a los sef lores^ahnca^ ¡Sj0taS CIC 13 nlCalCl 13. 
Porque u nosoU-os no se nos alcanza Oobxemo del s eño r S á n c h e z de To-, 
que los obre ros - recur r imos a este sector ca dispone a su antojo del dinero de los ^ i>reciaíínáo ausentarse algunos d í a s íte 
áócíaa porque l a clase media parece haber ^^aiÁS caudadanos. es&i poblac ión el alcalde don Eduardo 
acordado morirse silenciosamente de han. Los santanderinos, por ejemplo, estamos pereda E lo rd i , ayer tarde se hizo cargo 
b r e - nosotros no podemos a d m i t i r que P i a n d o , p o r q u « a s í lo dispone arbitra- deJ (^apach(> de i a Alca ld ía el segundo te-
les obreros, repetimos, estén plenamente l a m e n t e el Gobierno deí s e ñ o r Sánchez n. imíe alcaJde> seño r j ^ o , p0r hallarse 
com-oncidos de que su porveni r y el de (,e T o m ' l a diferencia a que antes nos r e in(lispuest0 el s e ñ o r López Dórtga-
sus fami l ias este asegurado con aumen- f ^ 4 ™ 0 ^ mientras a nosotros se nos fan- EI aeñor perc(la sül<i}^ para Madr id m 
tos sucesivos en los jornales. Saben de 
I.AS AUTORIDADES, E L PRESIDE 
NAK El. HANQt'ÉTE'VERIPlóÁ'DO DESPPÉS I 
KNTF, DE !.A ASOCIACIÓN DE GANADEROS, JURADO Y ALGUNOS EXPOSITORES AL TRKMr 
'K KF.I'AKI l i : Éidá l'REMIOS AL GANADO PRESENTADO A L CONCURSO. (Poto Saiiti.. v 
l i t a Ja ha r ina cara. 
Hacia la tranquilidad. 
Ha quedado resuelto el conflicto de Barcelona. 
Hoy se firmarán las bases entpe pat ronos y obre ros . -Para 
los in f rac tores se e s t a b l e c e r á n sanciones por Real Orden.-
" A B C" acusa a l Gobierno de c o m p l i c i d a d . 
,61 r á p i d o de hoy, p r o p o n i é n d o s e perma^ ración patronal, señor Junoy, 
sobra que en esto se ha de l legar forzosa- Esta es l a obra i n t o ^ m b ^ de los que. necer en ift capital de E s p a ñ a seis o siete esta rnafmna a Madrid, en urn 
mente a un l í m i t e y que pretender sobre- Para » r r ' l i l™r a E s p a ñ a , asaltaron el Po-" d í a 8 . 
pasarlo t r a e r í a como consecuencia lógica t*er' 
e inmediata l a p a r a l i z a c i ó n de obras e in - Aunque, naturalmente, la gente no pue-
dustrias, porque el capi ta l t e n d r í a nece- de ̂ P61"81" o t ra de un Gabinete en el que 
NO LO AUTORIZAN 
sidad de defender t a m b i é n sus intereses, 
con e l na tu ra l despido de trabajadores, 
Supongamos que los obreros han llega-
o a ese l ími te de r e m u n e r a c i ó n , del cual 
110 pueden pasar y al cual han de ajustar-
se para resolver el problema de l a vida, 
y pensemos q u é act i tud h a n de adoptar 
al ver que n i habiendo conseguido el m á -
ximo de las l ó g i c a s aspiraciones econó-
micas, dentro del trabajo personal, pue-
den hacer frente a las m á s urgentes ne-
rwsidades. 
Y hablamos de l a act i tud que han de 
adoptax porque de ta l forma es t án subien-
do df̂  precio los comestibles y las ropas y 
el calzado y de manera tan e x é c r a m e h* 
abandonado el Gobierno el cumplimiento 
de sus deberes que estamos seguros que 
han de adoptar alguna. 
Nosotros creemos que 110 lo han resuel-
to todo los obreros ton doblar l a c u a n t í a 
figuran el mayor harinero y -ei mayor azu 
carero del pa í s . 
EL ESTADO DE CALDOS 
Se encuenjra jrauísimo. 
POR TELEFONO 
Madrid, 11.—Las noticias relativas al t'S 
tadü del ilustro novelista señor Pérez Oal 
dóa sotó muy pesimistas. 
E s t á postfadisimo y el pulso es de una 
debilidad extrt-iuu. 
fyos méd icos han prohibido las visitas 
al enfermo. 
EL REY EN iwAnmn 
Entusiasta reclliimiento. 
PATHONOH CATAJ.ANKS K.N MADKID 
Madrid, 11.—El presidente de la Confede 
ha llegado 
ón úc otros 
patronos de Barcelona. 
En la estación fueron recibidos por otros 
patronos madri leños. 
. A la salida de la estación, un grupo de 
obreros que allí se había reunido, les hizo 
E l s á b a d o ú l t i m o se presentaron en l a objeto de manifestaciones hostiles, prodi 
r i u • 1 x u s o* i * i ^ , ^ ^ ' k'ííudoles una estrepitosa silba, 
f á h n c a de tabacos de Santander a l g u n o s ^ La notlcia de / o c u r r i d o Uepó a la Ca 
individuos, recogiendo donativos para sa Aei pueblo, en ocasión en que estaban 
los alpargateros en huelga. { reunidos los obreros pintores, cambiando 
Llegado e l hecho a conocimiento de la impresiones acerca de la hneiga (pie man 
Sociedad, qujj no ha autorizado taj peti- ¡1,'1" !' , , , 
. . , J - • 1 „ ' Inmediatamente salieron rumuiu de la 
ción de socorros, a c o r d ó d i r ig i r se a los pe, esta(.¡6n; perü para c u a h ^ Helaron, \odos, 
n ó d i c o s locales para aclarar lo sucedido, patronos y obreros, habían desapareeido. 
DE TRECEXO. 
(Poto Samqt̂  
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j No creo que el conflicto se plantee con 
caracteres violentos, pues unos y otros e 
tan deseando llegar a la solucióp y eí. 
sible que el plazo de cuarenta y ocho ho 
, ras, dado por los obreros para levaniai el 
••lock-out» se prorrogue. 
| Preguntado si creía que se llegarla al 
estado de guerra, contestó que no y'm 
' él se opondría a ello con todas sus !iiem« 
I ¿SE HA RESUELTO EL CONFLlCm^ 
Madrid, 11.—Esta noche, estando el 
sidente del Consejo en la Academia \ 
Ciencias Morales y Políticas, dijo f|Ue e 
había resuelto la situación (U\ Harcejona nnr 
naber aceptado patronos y obreros el (|P 
creto de 11 de octubre. 
| VUELVE A HABLAR BURGOS MAZO 
De madrugada recihió, como de cosium 
bre, el ministro de la Gobernación a los 
periodistas, y les dijo que esta tarde, al 
recibir a los representantes de la Federa 
ción patronal de Madrid, que habían ido a 
hablarle de coacciones ejercidas por deter 
minados grupos de huelguistas contra I03 
patronos y al mismo tiempo que inanifes 
i taban dentro de ,1a mayor corrección su 
deseo do mantener el orden social, adop 
tando ciertas precauciones, le llamó al telfi 
Ayer recibimos nosotros una atenta 
carta, firmada por el presidente y el se-
cretario de la Sociedad de alpai^ateroe, 
r o g á n d o n o s que hagamos constar que co-
mo l a Sociedad no ha tomado el acuerdo 
DIC.i: m PATRONO 
Barcelona, 11.—Uno de los patronos más 
influyentes en el Comitó de la Confedera 
ción lia manifestado a los periodistas qde 
seria muy conveniente no desorientar ^ la 
opinión pública, haciéndola creer que era 
de manda r delegados a l a fáb r i ca de t * ' un pretexto casi informal o una intransl 
POR TELEFONO 
.Viadrid, I I .—A las once de la a íáñahe 
llegó, procedente de San Sebastián, en tren 
de sus salarios. L a marcha de las cosas especial. Su Majestad el Bey. después de sp 
nos dice que el encarecimiento de las sub- vi.aje a Par í s y Londres-
sistencias, de los a r t í c u l o s de p r imera ne-
bacos, io« individuos on /•ii<"iti<Sn Ua biclfr-
ron por in ic i a t iva par t icu lar , y que para 
que én lo sucesivo no se repi ta el hecho, 
la Sociedád de alpargateros advierte que 
no se entregue n inguna cantidad a quie-
dlstinta forma, sino de una acción contra 
el Sindicato protegido e inmunizado por 
el Gobierno. ¡Si es el Gobierno el que ha 
provocado la perlurnación!» 
C A M BIA NEJO IMRR ES I ' )\ES 
El presidente de la Confederación patio 
nal, señor Junoy, estuvo esta tarde en el do 
micil io social cambiando impresiones con 
sus compañeros . 
Con el señor Junoy han venido a Madrid 
dos vocales de la Comisión mixta de Bar 
celona, uno de los cuales es el señor Mvin 
tañóla, que tomó parte activa en las de]! 
beraciones. 
DICE JUNOY 
El serV'i' Junoy, hablando del «lock-out», 
ha dicho que es general en Barcelona v íon0 el gobernador de Barcelona, quien le 
que le han secundado todos Jos patronos i iabl^ comunicado que siguiendo sus gesifo 
previstos. 5,es u.na ^omisión 'le la Federación pairo 
El Comité nacional emprenderá ahora »'ül. con su presidente a la cabeza, ínspiradi 
nuevas actuaciones. 
1 Se estii redactando el mwnsaje que ha de 
elevarse ai Rev, 
INCIDENTES 
El «lock-out»... 
(Al llegar a este punto de la conferencia 
iji temimpe el censor y estamos largo jato 
sin oír n nuestro corresponsal.. Cuando 
volvemos a escuchar su palabra olmos con 
las pala 
.recibirla. 
cesidad, a l c a n z a r á en d í a s no lejanos—en 
los actuales los alcanza verdaderamente 
escandalosos—precios inaccesibles. 
Fuera preciso que las organizaciones 
obreras, castigadas en p r i me r t é r m i n o por 
la c a r e s t í a de l a vida, sin abandonar las 
peticiones de mejoras que en jus t i c ia me-
reciesen, exigieran del iGobiemo el abara-
tamiento de los comestibles. 
Pero que l o exigieran con la perseveran 
Los andenes de la estación se hallaban 
llenos de personajes políticos, elementos 
civiles y militares y numeroso público. 
También estaba esperando al Soberano 
el Gobierno en pleno, elemento oficial v 
palatino, todas las auioridades, Policio de 
la Casa Real, etc. 
Entre los políticos figuraban los séflores 
Maura, conde de Bomanones y Alba. 
Acudieron también los embajadores de 
Francia e Inglaterra, el Nuncio de Su San 
tidad. Cardenal Primado, Obispos de ' Ma 
drid y Síón, etc. 
Al descender el Rey del coche fué cmn 
cía y la ene rg ía que ponen en sus pleitos plimentado por todos, y. antes de dirigirse 
sociales, convencidos de que el clamor a Palacio, conversó en el andén, ilarga 
que su justa demanda levantase a s u s t a r í a men,e con el alt0 comLsa,ío de Marruecos, 
a « p o r t a d o r e s y acaparadores, obs tácu- Í^J*™***] f 8 había aCUdÍd0 *-la 
los mucos que. cuando se t ra ta de Gobier Él Monarca se dirigió en automóvil a Pa 
nos déb i l e s y contemporizadores, difloul- lacio, siendo despedido con vivas y acia 
tan toda solución beneficiosa para el maciones. 
pa í s . EN PALACIO 
Mn «iviH/» « ^ x 11 • . 1 r,nro después de llegar a Palacio el Bey, 
No se olvide porque ej detalle es sigm- |p CIimplirnVntó el embajador de Inglate.r. 
noattAo, que b a s t ó el anuncio de un Go- Después llegó el jefe del Gobierno, quien 
biemo presidido por el s e ñ o r M a u r a para permaneció en la real cainafa hasta la una 
que en Valencia—centro productor impor >' cuanto. 
t a n t í s i m o - b a j a s e de precio el arroz y so- . Ta"lbién ,estu7 011 ^ " ' in i s tm 
HR. IRX,IN 1 , iva y au- rip ^as tec^ ien tos , quien dijo llevaba a 
bre todo no se olvide que durante la últi- la ñrma i M Monarca un decreto prono 
ma etapa de Gobierno del insigne estadis- gando por un ailo la ley de Subsistencias, 
ta, estando a l ifrente deJ minis ter io del 
ramo el s eño r Maestre, muchos a r t í c u l o s 
de p r i m e r a necesidad se abarataron con-
siderablemente y otros in ic iaron el des-
censo en l a cot ización. 
Demuestra esto que puede llegarse a ha-
gencifi intolerable In de los .patronos, ne 
gándose a levantar el «lock-out» simultá 
neamente con la suspensión de las huel 
gas; pero conviene que la opinión sepa que Jas cóniguientes interrupciones 
los obreros pueden ir a la huelga a volver bras agresiones, incidentes.) 
al trabajo en un día y el «lock-out» no es ' En la calle de Montalbán un grupo ape 
nos no acrediten estar autorizados para medida que se pueda adoptar con igual ra ' dreó a un companero. 
pidez y facilidad. j La guardia de Seguridad intervino y prar 
Porque saben esto preciamente, el inte . ticó dos detenciones, 
rés de los obreros era conseguir que el ; En la plaaa de Las Cortes los huelguistas 
idoclyouí» se levanKara, aunque para lo ¡ se abalanzaron sobre los guardias, ponien 
grarlo hubieran de firmar todo lo • que se dn en libertad a lo detenidos 
les pusiera d e l a r ^ 
En el fondo—añadió—la situación era ca 
si igual a [a creada a ráíz de la tregua 
pactada úl t imamente . 
Nosotros presentúbamos una garant ía de 
OTRO VIAJE 
El Rey a Bélgica. 
POR TELÉFONO 
Bruselas.—La «Gaceta de la Bolsa» di -
En la Puerta ~de Atocha ocurrieron inci 
denles análogos. 
A ORGANIZAR EL SOMA'VFN 
La Confederación patronal ha pedido au 
torlzación al minitro de la Guerra, con 
ce que ebviaje del Rey de E s p a ñ a a BéJgi- que se cumpliria lo pactado y no podía ser objeto de solicitar autorización para orga 
DEL GOBIERNO CIVIL 
ca se r e a l i z a r á seguramente durante la otra que ver a los obreros obedeciendo leal 
p r imavera p r ó x i m a y s e r á precedido de rneme las órdenes de sus representantes. 
otro de los R&yes $e Bé jg ica a E s p a ñ a , 
para dar gracias a don Alfonso ppr l a i n -
te rvenc ión que durante l a guerra tuvo en 
favor de su pa í s . 
idiotas palatinas 
POR TELÉFONO 
L A R E I N A C R I S f l N A 
-Madr id , 11.—Én ei r á p i d o ha regresado 
de San S e b a s t i á n l a Reina dofia Crist ina. 
Kn la es tac ión fué recibida por la fami-
lia real, el Gobierno y los palatinos. 
QUEJAS DEL VECINDARIO 
r v i í x s s V i g i l a i t o i a , 
Bsto ea lo que no se nos ha querido dar, 
involucrando cuestiones de orden sentimen 
tal con otras que no tienen relación con 
aquéllas. 
LA SITUACNON 
Las tropas cont inúan acuarteladas en 
previsión de acontecimientos. 
Reina en general el pesimismo. 
Las subsistencias siguen aumentando de 
precio, faltando algunos artículos en los 
mercados. 
Algunos suponen que la actitud de los 
patronos va a ser irreductible por seí plan 
de la Confederación el dar la batalla dell 
nitiva al sindicalismo. 
EL GORIERNO HA PROVOCADO LA PF£i 
IFHBAClpN 
nizar el somatén armado. 
LA SITUACION SE AGRAVA 
En el domicilio de la Confederación pa 
tronal se han recibido noticias dando cuen 
ta de que se agrava ej conflicto. 
Sin embargo, el Gobierno cont inúa mos 
trándose optimista. 
No está dispuesto a declarar el estado d" 
guerra. 
El gobernador c ivi l de Rarcelona dice 
que con la Guardia civi l , la de Seguridad 
y el somatén tiene bastante para mantener 
el orden 
DICE BURGOS MAZO 
El ministro de la Gobernación ha maní 
festado que las noticias de Barcelona son 
optimistas. 
No se ha declarado la huelga general en 
Gerona o al menos—dijo—yo nada sé. 
Madrid, II .—El «A B C» de hoy publica el ' —Solamente me consta que se trabaja 
siguiente suelto, que está siendo muy co para extender el «lock-out», 
Desde que ha tearaimnado l a temporada mentado: | Ha recibido telegrama de Lérida dando 
veraaiiega—muy pocas semanas ha—han' "La situación que ha originado el «lock-1 cuenta de que empeora la situación. 
sido desvalijados, por dist inguidos mal- 0Ut8 "0 ^ de un dia' nt ̂  ,"1 rnes ni úo • |gf.̂  ^ S / l ^ Ktaleres-
. ,, 4 . h 4 , T i c nAi un aft0. - I Ln ^os ̂ h i n ^ de elaborar madera se 
nieonores, vanos nó te les del sardinero, • por much0 mAs tiempo la clase patronal han reunido los obreros colectivamente y 
Tan aprovechados «cabadlaros». siguen ha permanecido en unaa ctitud que ya no trabajan por su cuenta. 
Leopoldo Rodríguez f. sierre 
MEDICO 
disfrutando de la impun idad m á s sobera- parecía de humilde paciencia, sino de co 
r o DF T AS PARNES n^> ^ como l a po l i c í a c o n t i n ú a <(dando barde abandono ante las operaciones del 
I -Par» hoy. a ^ cuatro de la tarde, e ^ v u e i t a s a l a m a n ^ , a p a t í b l e m e n t e , ^ « ^ n & T ^ S 
. t á n citados los sefioree quñ componen la preocupada tan sólo con l a refonna de saboteo de la prriüuofción, exierminiu de 
' Jun ta de Subsistencias. j l as plant i l las . | burgueses y obreros libres por los obreros 
I T r a t a r á n de resolver el problema p l u i i ' A l paso que vamos, cualquier d í a nos del terror, 
j teado con la escasez de ganado vacuno y dan la not ic ia de haber sido trasladados 
¡ la pretendida subida en el precio de las furt ivamente las ropas y enseres que exis-
¡ cames. ten en el palacio de l a Magdalena, pues 
Con referencia a este asunto, el gober- ya ha ocurr ido m u y cerca de aülí algo pa-
Una tras otra se registraron muchas 
quiebras de negocios y pasaron de cien los 
crímones impunes del terrorismo. 
¿A qué aguardaba la clase agredida? 
Estamos seguros de haber leído, en los 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
. u s o o r í a E ^ Ray0S X nj0S y ' n a d ^ d v ü o r d e n ó a^er T ^ c a l d e s " de recido. 
ma-ate luz 3 r é ' ̂  provincia y a los jefes de es tac ión de Y, s eño re s , es necesaria m á s vigiilancia á l f i c a m e n t e del .dock^out- adinoniclones, LA 
iiid-nje, ruz, aire ^ J •> ' . 1 c J- reticencias y algo peor contra la falta de, C 
.los ferrocai-nles que, temporalmente, i m - por el Sanknero. .civismo de las clases conservadoras y di «loe 
pidan las facturaciones de ganado vacu-
Persiste el «lock. out» en otras poblado 
nes inmediatas. 
Los obreros, en algunas obras, trabajan 
por au cuenta. 
Los albartiles y peones que no han podi 
do trabajar, reciben auxilios de los Sin 
dicatos. 
UNA CONFERENCIA 
Los ministros de la Guerra y Goberua 
ción han estado eu casa del señor Sánchez 
! de Toca conferenciando con el presidente. 
Se relaciona esta conferencia con la gi 
en un deseo de concordia y un espíritu it 
patriotismo, se había accedido a transigir 
en aquellos plintos que habían sido óblelo 
de discordia en" la últ ima reunión (•elebraía 
' por ln ('.omisión mixta. 
—Yo, cont inuó díciendome el gobemior. 
agradecí la actitud noble y levantada de 
los citados señores y al mismo tiempo, con 
objeto de dar mayor solemnidad al ac\o. 
dije que deseaba que se manifestara esif 
consentimiento de manera oficial por me 
dio de una real orden, para que los (¡lie 
infrinjan e-l cumplimiento de las bases, sean 
sometidos a. una sanción, y yo le dicho 
que en la real orden se aceptarán las ba 
ses, estableciendo una sanción para los que 
falten al cumplimiento de ellas, conside 
rándoles como provocadores de filteración 
de orden público, haciéndoles responsables 
de los males que pudieran surgir y so 
inetiéndoles, adenuls, a la sanción de los 
Tribunales. 
La proposición dt> esta real orden ha 
causado buen efecto. 
Los obreros, que a últ ima hora liabian 
demostrado cierto malestar. \H>V la acUtud 
de los patronos, luego, deseosos de 
a un arreglo, se mosirarou conformes, y 
mailana, a las diez de la mañana, SP ^ 
marán las bases, publicándose la real "t 
den pasado maúana . 
En la segunda conferencia que el rnWí 
tro celebró con el gobernador de HarreloM. 
éste le encargó gran reserva acci'ca de la 
firma de las bases. 
El señor Burgos Mazo comes!.> iinec01110, 
no le había advenido nada en la ooníe^ 
cia anterior, se lo había indicado al M 
y a los ministros. 
El ministro agradeció, además, a unjil 
o^ros el patriotismo deinoslradc haciew. 
extensivo este agradecimienm a las aul̂  
dades y a cuantas personas han evi 
con sú intervención perturbaoioneg 
graves. 
LAS BASES 
I Barcelona, II.—Antes de que entt? 
delegados patronos y los obreros se ^ 
pieran las negociaciones se aprobó 1» 
muía siguiente: . 3r 
«La Comisión acuerda que deben ^ w l 
se solucionadas todas aquellas !luel̂ Laj 
que los elementos patronales se llU .„ 
manifestado conformes en aceptar a" 
tos superiores al 50 por 100 ce 10 soim 
por los obreros. iüá 
Todo lo que no sea cuestión |U .̂ a 
pasará a estudio de la Comisión nii.w' a 
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MUELLE, 20.—TELEFONO 923 UN VECINO. 
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órganos que hablan despreciativamente o tuac'.óq de Barcelona. 
LAS CONSECUENCIAS DEL «LOCK OUT. 
on la extensión que va adquiriendo el 
j - l ck out»- se va viendo las serias diflcul 
j rectivas de Cataluña; sobre todo, en justi tades a que da origen, 
dcación de los fracasos del Poder público, DICE AMADO 
porque no tenían la necesaria asistencia de Barcelona, t i —El gobernador civil reci 
los elementos sociales. bió a los periodistas a las ocho de la no 
Una vez reintegrado el persona}' 
por las huelgas y terminados los ¿o 
que se hayan producido por solw 
con aquéllos, la clase patronal «le 
pender el «lock-out». 
Y si aquella conducta parecía mal y el 
«lock-out.» no parece bien, queremos que 
se nos diga concretamente qué podían y 
debían hacer los patronos, y en qué con 
che y les dijo que no había variado la si 
tuación. 
Agregó que trabaja mucho para despejar 
la situación, no habiendo perdido las es 
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedade5 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.0-Tel 
DETUECKÑO. Dos I-HKCIOSOS K.IRMPI.AKRS DK VACAS QUK OBTÜVIBRÓN I'RLMRROS IMÍRMÍOS KN RL CO.NCBKSO DE I;ANADO TÍÍDANCO 
siste la inti-ansigencia o la pasión de lo& peranzás de llegar a una fórmula de arre 
que han sufrido tan largamente que, por glo, 
Cuando se ponen peor las cosas—dijo-
es cuando hay más probabilidades de arre 
glo. 
LERROUX, A MADRID. 
Esta noche, en el expreso, ha marchado a 
Madrid el señor Lerroux. 
En la estación fué abordado por los pe 
riodistas, que sabían, que' había estado en 
el Gobierno civil . 
diese con una política de prevaricación a ] —Me llamó el gobernador—dijo—para 
consagrar y exaltar la obra revoluciona cambiar impresiones sobre la situación, 
r í a del Sindicato para que la clase pntro ! pero no soy quien pueda informarles, al 
nal se decidiese a la acción y a la defensa, ¡contrar io, son ustedes los que tienen que 
¡SI la gravedad del conflicto está en esto decirme lo que hay. 
precisamente! En que no se trata de una • Confío en que los parlamentarios que 
acción que. contra el Sindicato solo, ahora están conferenciando con el gober 
hubiera podido demorarse o producirse en nador dariin alguna solución. 
su mansedumbre, merecieron la injuria. 
El (iobierno habla de la1 responsabilhlad 
de los pairono» y olvida ln suya. 
¡ Mientras el poder público fué sólo in 
activo en la crisis social, porque no sabía 
o no podía Halarla—nótese bien—, las víc 
¡ l imas del desórden mantuvieron su resig 
nación, 
Ha sido menester que el Gobierno acu 
l i o a r d o R N Í Z d e P e ^ l l a 
CIRUJANO DENTISTA { 
de la Facultad de Medicina de M ^ 
Consulta de diez a una y de tres» 
Ha trasladado su clínica a. 




Vías u r i n a r i a s . - ^ C i r u j í a ge"J0nesd 
fermedades de l a mujfer.—Inyecci 
B y sus derivados. ce y $ 
Consulta todos los d ías , 
d í a a una 
BURGOS 
1, excepto los festivos. 0 
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, ijiior d e j a j e n e m n . 
te, iiTemisibJemente, en el duro trance de 
sa l i r con sus í a m ü i a s ' a buscar albergue 
a los puestos de l a provincia , y a que eu 
I esta pob lac ión no h a b r á n de h a l l a r e en 
k\ MQDO DE INTRODUCCION buenas condiciones, s o p e ñ a de abonar de 
¡lace mucho tiempo nos ocupá- su,s p e q u e ñ o s sueldos el impor te de loe a l -
* n colounnas de E L PUEBLO quileres. 
ifl0* ^0 dea p é s i m o estado en que se y este caso vergozons ía lmo no debe 
casi totahdad de las l lamadas llegar, n i el vecindario de esta capital ha-
^ artel de l a Guardia c i v i l de toda b r á de p e n n i ü r l o . 
'•^ i o f o i i a a c ^ que mei-ecit» pláoer Nuestra B e n e m é r i t a debe convivir con 
^ í a r a b i e n e s de algunos de tan bener nosotros y cont inuar estando a nuestro 
F J | ¿odividuos, quienes, en sus con- lado como hasta a q u í . 
de el0^i0' nos ^S3,1*131 encarecida- ¿O es, por el contrar io , que haya de 
^ continuar s in desmayo por n ú e s consentirse que ios guardadores del or-
^ r t e la campafia emprendida en BU den y de l m p i t a l , de í a s ' h a c i e n d a s y las 
vidas, dej bienestar y el sosiego c o m ú n , 
«^[¿banios entonces las penui ias y reciban de nosotros, como pago a sue des-
' i¡iBiiílaíles los guardias civiles velos y a sus sacnlicios, ej abandono m á s 
'^asando constantemente en sus alo- punible y l a m á s i r r i t an te de las ind i í e -
$0», y^a^&c^mos> ^ paciencia y rencias? 
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'"^.jas. solamente por grosero in t e ré s , 
'íora 1108 Pr0P01iejnos nuevamente i n i Nuestra ciudad pracasa de l a B e n e m é r i -
'4'U]ia ^ P6^11^05 a r t í c u l o s en ta por m ú l t i p l e s rabones. 
1 de la B e n e m é r i t a , comentando la ¡Por l a impor tancia de su indus t r i a y 
^aforma que tiene de v i v i r en mies- su comercio; por da p rox imidad de las 
^piial; lo a n t i h i g i é n i c o de l a vávien- cuencas mineras ; porque esta pob lac ión 
1 lie ocupa; los sinsabores y las cala- es residencia real , y por o t ra serie in f in i -
t e s a que se halla, expuesta pa ra el ta de razones incontrovertibles, 
^plimiento de los deberes que se les tie A nuestra «Beneméri ta debemos procu-
encomendados; l a fal ta de indepen- pa^a ̂ n Santander alojamiento cómodo e 
,ia quc tienen los guardias y sus fa- h ig i én ico , y un modo de v i v i r decoroso, 
ljas. el hacinamiento en que habitan aunque humi lde . 
aqiróüos en el inmundo cuartel de Nuestra^ columnas e s t á n desde este pun 
¿jledel Sol, y sobre todo, y por enci- to abiertas para ludhar por conseguirlo, 
^de todo, el inminente, el g r a v í s i m o y en esta acc ión precisa han de a y u d a n 
que con tales a n o m a l í a s corre San- noSj 8in ^ r o de duda, todos los vecinos 
^er, eu tiemP0 no lejano' de quedarse de esta ciudad culta y hospitailaria. 
^el escaso cupo de Guard ia c i v i l que Manos, pues, a l a obra. E L PUEBLO 
Uene, tanto de i n f a n t e r í a como de CANTABRO t r a t a r á m u y en breve, en 
llería, ya qne el desahucio que el pro otro a r t í c u l o , de la oasa-cuartel que eo? es 
del inmueble que ocupan les ha ta plaza ü e n e para su alojamiento m w * 
les co loca rá indefectiblemen- t ra Ouard ia c i v i l . 
MOMENTO POLÍTICO 
señor Sánchez de Toca conferencia oon el Rey 
os proyectos dd Burgos M a z o . - - £ l v la j iTde l Rey ha hecho 
soldadura ent re 1915 y 1919 en l a v ida i n t e rnac iona l . - -U 
señor La Cierva se propone^desnudar a l o s m i n i s t r o s . ^ . 
EL PRESIDENTE T a m b i é n v is i tó al min is t ro una Comi-
jíadrul, 11.—Uiando el presidente sal ió sión de vecinos del puente de Vallocas, 
Palacio ftw abordado por los periodiis- que fué a solici tar q u é no sean retiradas 
^ quienes le interrogaron acerca de lo u. aqU01 lugar fuerzas de l a Guard ia c i -
lenso de su visi ta al Monarca. v i l , por hadarse excitados los á q i m o s a 
SBcfiez de 1 oca lo justif icó diciendo que causa de l a subida de los alquileres de las 
3«y le había dado cuenta detallada de viviendas. 
viaje y hab í a firmado el decreto de E L D I A R I O O F I C I A L 
ssisteucias. Publica, entre otras, las siguientes dis-
fionfinno que el Rey venía muy satis- posiciones; 
ho, por todos conceptos, dej resultad.. Real orden de Gobe rnac ión autorizando 
sutáaje. -ei trabajo en horas extraordinar ias en 
Hablando el presidente de la s i tuac ión todos los oficios e industrias, a b o n á n d o s e 
iBareeJona, dijo que no t en í a otras no- aparte del j o r n a l diar io, 
w que las que publiea l a Prensa. Esta d ispos ic ión tiene c a r ó c t e r t ransi-
iMía en que todo q u e d a r á soluciona- torio. 
\ para dar tiempo a que entre en apli- Otra real orden concediendo deredbo 
'ion el decreto de 11 de octubre. para tomar parte en las oposiciones a in -
l> preguntaron los periodistas si e! greso en e l Cuerpo de Correos a los i n d i -
ñ-habla í i n n a d o a lg im decreto referen- viduos que cumplan los diez y seis a ñ o s 
al alza de los alquileres, y el presiden- antes del p r imero de j u l i o p r ó x i m o , 
contestó negativamente. o i r a reai orden de I n s t r u c c i ó n púb l i ca 
lerraino diciendo Sánchez ' de Toca que concediendo derecho para tomar pa i t e en 
m& habrá Consejo de minis t ros en las oposiciones a c á t e d r a s de Facultades 
residencia y el jueves se ce l eb ra r á a los doctores que hayan obtenido a l g ú n 
en ^alacio premio ext raordinar io . 
EN GOBERNACION CONGRESO AFRICANISTA 
usufisocretario de l a Gobernac ión , ha- Noticias recibidas de T á n g e r dicen que 
mo esta m a ñ a n a con los periodistas, anoche se r e u n i ó l a Delegación de l a Liga 
^aijoque no h a b í a recibido nuevas nc- Africanista, pa ra estudiar el acuerdo de 
Í de Barcelona. la juntSL Central de ceTebrai- un Congreso 
^omisión de concejales del pueblo africanista en aquella ciudad m a r r o q u í , 
a provincia de Toledo, vis i tó a P re s id ió l a reunión el min is t ro de Es-
iíiT n̂ ^0APara l ha9erle entrega de Ja p a ñ a en T á n g e r , don Francisco Serrat. 
on ae Ayuntamiento en pleno, poi E l presidente de la Delegación , señor 
bSt . • a causa de las |,fititer" ^ " i g , d i jo , entre otras cosas, que la cele-
«goben dinSP-eil10n a qUfi leS S0IIie' b r a c l ó n ael Congreso era un momento 
irbaciones 
qne toin obreros §§ 
.. aprobó 18.̂ 1 
e deben estim* 
aceptar 
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Mora, 
É fílíinn miércoles, a las 4,30 tflilllü y 6.30 de la tarde 
DELICIAS DEL INFIERNO (Cómica) 
G LL'O (el hombre arlificial) 
BOLITA D JPAN (canzoneíísla) 
rEATRC^PEREDA 
MIÉRCOLES 12 NOVIEMBRE 1919 
R e c i é n c o n t i n u a p o p u l a r 
íla8 MO de la tarde hasta !as 12 de la noche 
PR0GRAMA MONSTRUO (12 partes). 
Congreso 
i propicio para que los e s p a ñ o l e s residen-
^ ^ ^ V W A a ^ v v v ^ ^ ^ ' tes en T á n g e r muestren ante el mundo 
^ ' entero lo que son y lo que significan. 
A ñ a d i ó que aquellas t ierras son de pro-
mis ión para E s p a ñ a y que a ellas tiene 
un derecho determinado y leg í t imo. 
E l orador fué aplaudidisimo. 
En l a r e u n i ó n re inó mucho entusias-
mo. 
1 L O S PROYECTOS D E L MINISTRO DE 
] L A GOBERNACION 
I E l min i s t ro de la Gobernac ión sub ió 
. hoy a Palacio, con objeto de someter a l 
| Rey un decreto a u t o r i z á n d o l e para leer 
en las Cortes los proyectos siguientes: 
Reforma de l a ley Electoral. 
Casas baratas. 
S ind icac ión obligatoria. 
Trabajo a domici l io . 
aVIodiftcación de l a ley de Accidentes do] 
Trabajo. 
'Profilaxis social. 
R é g i m e n de los Munic ip ios mayores de 
cien m i l almas. 
F I R M A REGIA 
E l Rey ha firmado hoy los decretos si-
m S ^ . V w A LAGRIMA, 4 partes. »11 ient^s de G u « r r a : 
, h R O L D E A L D E A , c ó m ¡ - a , 2 p a r t e s Ascendiendo a geaieral de brigada a l 
coronel de la Guardia c iv i l don Justo A l -
d i r . 
Disponiendo el pase a l a reserva, por 
'haber cumpl ido l a edad reglamentaria, el 
general de d iv i s ión don Fernando J á u r e -
gu i . 
Xombraudo jefe de Eaitado Mayor de la 
octava reg ión al general de brigada don 
Gaspar Tenorio. 
Idem jefe de Sección del minis ter io de 
ja Guerra al general de brigada don Julio 
Ardanajz. 
Destinando a l Estado M a y o r a l coronel 
de I n f a n t e r í a don I^opoldo Ruiz T r i l l o . 
Ascendiendo al empleo inmediato al co-
mandante de Estado Mayor don José Gar-
cía . 
Idem ídem a l comandante de I n f a n t e r í a 
don Enrique Lieuco. 
OTROS ASCENSOS 
'uta 
ge ñ e r a % 0.20 
Spfl NBRBÓW 
H O Y 
J U D E X 
(2-" y 3.° episodios) 
Verdadera Vacuna Suiza 
del Instituto de Sueroterapia v Vacunación de Berna, baio la dirección científica del 
R R O F : & S O R T A V E L -
El é x i t o de la v a c u n a c i ó n depende, en pr imer t é r m i n o , 
(o) (o) (o) de la ca l idad de la vacuna (o) (o) (o) 
RESULTADOS POSITTVOB: 99 ̂  EN LAS VACUNAGIONES; 6G % EN LAS REVACUNAOJONES 
F A R M A C I A D E L D O C T O R H O N T A Ñ Ó N 
Hernán Cortés, número 2 
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CONSECUENCIAS D E L VIAJE D E L REY las investigaciones de los laboratorios 
Parece que el viaje del Rey al extranje- costeros. Se i n v i t a a los p a í s e s m e d i t e r r á 
ro 'ha sido muy satisfactorio para Espa- neos a instalar los nuevos que se juzguen 
fta necesarios y a dotar de mater ia l y perso-
Él presidente del Consejo ha manifesta- nal suficiente a los que existen, 
do que en La entrevik-ta que tuvo con Su Lo* trabajos todos tienen u n a finalidad 
vlaiestad l a mayor parte l a ded icó el Rey e c o n ó m i c a : l a conse rvac ión y ea fomento 
a dar le cuenta de las atenciones de que de la pesca, ¿ a a c i p a b n e n t e ; pa ra eUo ba 
na sido objeto en P a r í s y Londres. de hacerse una e s t ad í s t i c a científ ica m i -
Dice el s e ñ o r S á n c h e z de Toca que de no n u p o s a : pescas cientoficas, estudios dé te 
haber realizado el Rey el viaje4 no sabe ^ dedi^X^^ 
cómo hoibiera hecho E s p a ñ a l a soldadura ^ f ^ f ^ 
entre los a ñ o s y 1919 en lo que se re- P¿ !Con medi(> raarino/etc, etc. 
here a l a v ida internacional . E1 trazado de^os mapas submarinos y 
UNA FRASE DE LA CIERVA el estudio detenido de las corrientes su-
L a presencia del Rey en M a d r i d ha da- perficiales y profundas tiene t a m b i é n por 
do lugar a que aumenten los c o m é n t a n o s ^ h ^ t o a u x i l i a r los progresos de la naive-
pol í t icos . , , gac ión submarina. 
Se a t r ibuye al s e ñ o r La Cierva l a frase y se comienza por los Estrechos, poa^ 
siguiente: ^ug Sl0nt Sus corrientes, l a afluencia 
— E l d í a 14 pienso cometer un acto algo sobre i o á o ¿ e oleadas enonnes de agua 
obsceno, pues me propongo desnudar a (>céajiica, por el de Gibral tar , base de la 
los ministros. e c o n o m í a del M e d i t e r r á n e o y del r é g i m e n 
LA PRESIDENCIA D E L SENADO de los p a í s e s costeros. A d e m á s , no son 
Se indica al señor Allendesalazar para ^ieai conocidos n i el relieve submarino de 
la presidencia del Senado. los Estrechos n i sus corrientes, y ajhora 
Algunos creen que el Gobierno l o g r a r á que se intentan construir t ú n e l e s que per-
convencerle, m i t á n el paso de los ferrocarri les es ind is 
Suenan también los nombres de Berga pensable, antes de fo rmula r proyecto a l -
m í n y el m a r q u é s d é Estella. g>mo, da r el mapa de] relieve del fondo 
L A CUESTION M I L I T A R v conocer con exactitud direcciones e tn-
A las tres de l a tarde estuvo en Palacio tensidades de las comentes. 
ra tantas buenas cosas, no se ha recata" 
do de decir : 
«Vo me p r e s e n t a r é a l Pa i iamento , y 
luego veremos. Yo p r e s e n t a r é mis presu-
puestos a las Cortes, y luego veremos. Si 
las Cortea aprueban los presupuestos, y a 
veremosM. 
i Cuando la realidad y la sinceridad con 
ducen a hablar de esta manera no es po-
sible que nadie tenga fe n i en los d e m á s 
n i en sí . ¡ É s t a s sensaciones de i n t e r i n i -
dad! ¡ E s t e no atreverse nadie a decir : 
«Yo espero que a c a b a r é m i o b r a » ! 
Y mient ras de t a l modo marchemos no 
h a b r á u n solo m i n u t o (fructuoso en l a po-
l í t ica e s p a ñ o l a . Po r eso nosotros, t an des 
interesados de ella en l o par t icular , direc 
to, no cesaremos de pedi r las grande,s 
agrupaciones, los grandes part idos, qiie 
puedan ofrecer situaciones fuertes y dura 
hles, l o cual tiene que suceder u n d í a u 
otro, ¡o cualquiera adivina l o que puede 
pasar! Porque eso de creer que es posible 
marchar con el sistema de que cada per-
sonaje y aun cada personajillo digan a l 
in terveni r en l a p o l í t i c a : «Yo tengo tan-
tos hombres y tantos votos», como quien 
dice: "Yo tengo tantas c á p s u l a s en m i 
revólver» , no puede ser, s e r í a loco y sui-
cida. 
Nosotros esperamos que por impera t i -
vos de l a lógica, por ins t in to de conserva-
ción, hasta por ley de gravedad—y ette-
ú l t i m o concepto y a lo exp l i ca r í amos—su-
ceda l o contrar io , y E s p a ñ a vuelva a vei^ 
se con part idos grandes, h o m o g é n e o s , de 
fuerza y de solvencia, que nos hagan v i -
vi r . 
(De "El Universo".) 
WWWVWVVVWWVVVVVVVV1/WVVWWWW WVVWWWV . 
D U R A N T E E L C R E C I M I E N T O D E LOS 
NIÑOS 
los médicos recomiendan 
A V E N A C A C A O 
a base de fosfatos reconstituyentes-
el min is t ro de la Guerra, despachando 
con el Rey durante m á s de una hora. 
E l conferenciante hizo ver l a enorme 
impor tanc ia c ient í f ica y e c o n ó m i c a de es-
E l generad Tovar d i ó cuenta a l Monar tos problemas y , por lo tanto, l a transcen 
ca del estado de Ja cúestiÓQ- m i l i t a r . dencia ext raordinar ia de esta solemne 
E L PALACIO D E COMUNICACIONES r e u n i ó n en Madr id de todas las potencias 
El min is t ro de l a G o b e r n a c i ó n , acom- m e d i t e r r á n e a s , 
p a ñ a d o del director general, ha visi tado Esptma adquiere -un compromiso de ho-
el palacio de Comunicaciones, detenten- ñ o r y debe poner a c o n t r i b u c i ó n todas sus 
dose a examinar el funcionamiento de to- fuerzas para cumpl i r debidamente ios 
dos los servicios. 
E L ESTADO MAYOR 
Dentro de algunos dias se reun i rá en el 
minis te r io de l a Guerra l a Junta de m i l i -
tares encargada de reorganizar el Esta-
do Mayor . 
BERENGUER Y TOVAR 
E l a l to comisario de E s p a ñ a en M a r i n e 
acuerdos que se tomen. 
Los tipógrafos a la huelga. 
Durante estos ú l t i m o s d í a s los patronos 
del Ar te de i m p r i m i r y similares de San-
em ̂ y ^ i ^ ^ & ^ ^ ^ ^ m í á ^ ^ » - t a n d « r recibieron una c i rcu la r de la So-
t ro de l a G u e r r a ciedad « L a Gráfica», so l i c i t ándo le s deter-
REFUERZO DE UN DESTACAMENTO minadas mejoras. 
Por ei minis te r io de l a Guerra se han A era el }flZ0 fijad los t i p ó g r a . 
circulado las ó r d e n e s oportunas para re- J r+ .,1J ^ , . . r c,l 
forzar el destacamento españo l de Cabo fo9 Para ^ue, a aquellas, respondieran los 
Jubi. patronos. 
V I L L A N U E V A Ignoramos l o que h a b r á ocurr ido en el 
n ^Jegre&ado a Madrid el señt>r Vma" transcurso dei d í a ; sólo sabemos que ano 
A L 1 ! E N D E S A I ^ \ Z A R R E T I R A S U D I M I - che hemos recibido l a siguiente nota de 
SION l a Sociedad «La Gráfica» : 
• Los periodistas preguntaron esta ma- « E s t a Sociedad pone en conocimiento 
drugada a l min i s t ro de la Gobe rnac ión si de tod lo8 80ci(>s J10 haal d ido 
.^ra exacto el rumor de que el s eño r Aueui- _. , ¿¿ \ ^ _ 
desalazar h a b í a ret irado su d i m i s i ó n de d i r a l a r e u n i ó n celebrada anoc-ffe, que, 
presidente del Senado y contes tó que sí, por "unanimidad, ae aco rdó no acudi r a l 
continuando, por tanto, en su puesto-
hos conflicíos sociales 
POR TELÉFONO 
PIDIENDO E L SOMATEN 
M a d r i d , 11.—Los patronos panaderos 
han visitado a l m i n i s t r o de l a Goberna-
c ión solicitando, en vista de Jas amena-
zas de los obreros, au to r i zac ión para crear 
el s o m a t é n . 
¡ E C H E USTED H U E L G A S ! 
Las huelgas pendientes en l a corte son 
once. 
trabajo en el d í a de hoy .—La Direc t iva .» 
Queda, pues, planteado u n nuevo con-
flicto que quiera Dios se arregle satisfac-
toriamente en el menor espacio de tiempo 
posible. 
8 DE AYI 
DETENCION DE U N «CACO» 
Por los guardias municipales O r e ñ a y 
Santiuste, fué detenido, en el Asilo de l a 
Caridad, José F e r n á n d e z M a r t í n e z (a) E l 
Tuerto, n a t u r a l de Gijón, quien ayer, en 
c o m p a ñ í a de Antonio Sellé, que fué dete-
Los panaderos c o n t i n ú a n sin entrar a i nido, se a p o d e r ó de un traje en u n comer-
trabajo, cío "de l a calle de Atarazanas. 
1 Interrogado por el jefe de l a Guard ia 
munic ipa l , s e ñ o r Mazo, se confesó autor 
de'otros varios robos. 
D e s p u é s p a s ó a l a Inpecc ión de V i g i l a n 
cía , donde q u e d ó detenido. 
A M E N A Z A S 
Madrid.—Tuvo por objeto da r a conocer E l l las oficiIias de la Guardia mun ic i -
el p rograma de l a p r ó x i m a Conferencia pai 9e p r e s e n t ó aver Bernardino Gaitiers, 
internacional para l a exploración- cierití- t r ipulante del vapor «Ca ta l ina» manifes-
fica del M e d i t e r r á n e o . tapdo que su c a p i t á n le h a b í a vejado de 
Comenzó agradeciendo el valioso con- 0\)va v amenazado con un revólver , 
curso de los minis t ros de I n s t r u c c i ó n pu- TIRONES DE PELOS 
blica y de Mar ina y de Jas altas persona- MORDISCOS ETC • •' 
lidades que cooperan a l a bri l lantez do i?n i a C)ljie de Isal)el n ' ¿ues t io r i a ron 
estas Conferencias. E m i l i a Gascón y Dolores M a r t í n e z , que 
Hizo h i s to r i a de los antecedentes de la te rminaron por v e n t í l a r sus cuestiones a 
Conferencia: acuerdos repetidos de los p u ñ e t a z o s y tirones de pelo. 
Congresos internacionales de Geograf ía , La Dolores tuvo que ser asistida en l a 
reuniones en M ó n a c o , en Roma y en Pa- Casa de Socorro de una c o n t u s i ó n en el 
ns, con un cumpl ido elogio de las eminen hombro derecho. 
tes personalidades que se van a reuni r en CASA DE SOCORRO 
Madr id , Mani fes tó que l a Conferencia era En este benéfico establecimiento fueron 
para E s p a ñ a u n gran honor y c o n s t i t u í a ayer asistidas varias personas de heridas 
un deber realizar sus acuerdos. Deta l ló el i,0VpS) qxiQ Se produjeron en l a v í a púb l i -
p rograma trazado por el Comité central ca. 
en su reciente r e u n i ó n de P a r í s , que segu ^ 
ramente s e r á sancionado en Madr id . | K , | i •-*»• I R A ^—» 
Comprende este p rog rama : organiza- I 1 ^ I | I | \ / | C_J ^5 
ción y funcional ismo de l a Oficiiná cen- • , r * • v • N i -
t ra l , que tiene por presidente a l P r í n c i p e 
de M ó n a c o y por secretario general a l E l conde de Romanones declaraba en 
doctor Hichard . Esta Oficina, de l a que su discurso del hotel Ritz—donde tan 
forman parte u n delegado por cada na- bien estuvo en cuanto toca a nuestra po-
ción m e d i t e r r á n e a y de que son secreta- l í t i ca m a r r o q u í — q u e y a es pasado el t iem 
r íos adjuntos los secretarios de las dis t in po de los grandes partidos pol í t icos y que 
tas delegaciones, d i r i g i r á las c a m p a ñ a s , hay que v i v i r , oportunistamente, de las 
s e ñ a l a r á los lugares en que han de reali concentraciones. Un railagrito fué que no 
zarse las operaciones, l a índo le de é s t a s sacara a re luci r , como a q u í se hace siem-
y los m é t o d o s e instrumentos que hayan pre para todo, e;! ejemplo de lo que ocu-
de emplearse. D i r i g i r á t a m b i é n las publ i - i r é en otros pa íses , p r i n c i p a l m e i i í e en 
caciones. T e n d r á facultad para seleccio- Francia . 
nar el personal que realice las c a m p a ñ a s . El mismo día que el conde decía eso ha 
Todas las naciones adheridas con t r ibu í - b l á b a m o s nosotros en contra del atoiniK-
r á n a su funcional ismo con una suma mo pol í t ico en que navegamos, con riesgo 
que no puede' ser infer ior a 5.000 fran de naufragio, desde que, desaparecidos 
eos anualea Cánovas- y Sagasta, las fuertes agrupado 
E x i s t i r á n Subcomisiones de Q u í m i c a , nes po l í t i cas de antes fueron convi r t ién 
de M a r e o g r a f í a , de Corrientes, de Meteo- dose en añ icos . ^ Y n e g a r á el conde de Ro 
rologla mar ina , de B i o l o g í a p u r a y de manones, n e g a r á nadie, que esta fal ta de 
Biología aplicada principalmente a la partidos grandes y fuertes, que esta dis 
g r e g a c i ó n en que e s t á todo, no h a produ 
Rüio de [aM ile Sania loria. 
En los meses de o toño , desde que se 
f u n d ó en nuestra ciudad esta hermosa 
obra, las s e ñ o r a s que l a d i r igen hacen un 
l lamamiento a todos sus socios y socias, 
r c o r d á n d o l e e l a conveniencia de entregar 
las ropas que, dias d e s p u é s han de figu-
r a r en l a Expos i c ión anual , s e g ú n ordena 
el Reglamento. En esta lahor se ocupan 
actualmente las citadas s e ñ o r a s , tanto 
par t icularmente como por medio de l a 
prensa. 
A l m i smo tiempo ponen en conocimien-
to de cuantas personas deseen obtener ro-
pas, que las solicitudes se admiten «sólo 
durante el mes de noviembre, y en l a for-
m a establecida otros a ñ o s . Desde el p r i 
mero de diedembre no se a d m i t i r á n ingu-
n a m á s , n i tampoco recomendaciones. 
Ayer no pudieron proyeciarse los episo 
dios correspondientes de la serie «Judex», 
por no haber llegado con tiempo suficiente. 
Para evitar que esto se repita, la Empre 
sa ha exigido, de la Casa alquiladora, el 
envío de lodos los episodios restantes, los 
que han llegado ya a su poder; de este 
modo el póblico puede tener la seguridad 
de que no volverá a ocurrir el caso de ayer 
GABARDINA QUE VUELVE 
Lo mai adquirido... 
Hace unos d í a s d e s a p a r e c i ó , claro que 
en c o m p a ñ í a de quien l a llevaba, porque 
todavía no se ha resuelto el complicado 
problema de que las prendas de ropa an-
den, una m a g n í f i c a gabardina que el co-
nocido sastre don Constantino Bosque, 
establecido en l a plaza Vieja, n ú m e r o 4, 
t en í a colgada de una percha. 
E l s e ñ o r Bosque no dió aviso a l a Pol i -
cía porque recordaba que aun e s t á bus-
cando a loa que robaron unos miles de pe-
setas- a aquel cuitado recién venido de 
A m é r i c a con p r o p ó s i t o de poner un nego-
ciejo en su t i e r ra na ta l , y se l im i tó a la-
mentar el hur to entre sus famil iares y 
amigos. 
¡Y lo que son las cosas!... Ayer se le 
p r e s e n t ó un guardia, creemos que muni -
cipal , que le p r e g u n t ó : 
— ¿ E l s e ñ o r Bosque? 
—Servidor de u s t e d — r e s p o n d i ó don 
Constantino. 
—Le t r a i g o — s i g u i ó el celoso defensor 
del orden—esta hermosa gabardina que 
he hallado sobre los hombros de un pá ja -
ro de cuenta, a quien he detenido, y que, 
en su forro , tiene l a etiqueta de su casa. 
E l s e ñ o r Bosque m i r ó j a prenda, l a re 
conoció como suya y se q u e d ó con ella, no 
sin antes haber dado las gracias a l guar-
d ia y d e s p u é s veni r a esta Redacc ión a 
demostrar su sa t i s facc ión por la Po l i c í a 
que tenemos en Santander. 
Queda complacido e l s e ñ o r Bosque y 
enterado el curioso lector del regreso a 
su hogar de una gabardina. 
i 3 i 3 F » o t t r r t e ® 
ció Junguido y don José Mar 





Con los d i c t á m e n e s de estas Subcomisio cido m á s que males y no p o d r á producir 
Concediendo la cruz de segunda clase nes se t r a z a r á el p lan de las c a m p a ñ a s . numea muchos bienes? Recordemos el 
de San Femando a l teniente de Infante- En é s t a s se e m p l e a r á n el hermoso bu Parlamento largo de Sagasta. La mi t ad 
¡ r í a don Eduardo Morales, muerto glor io- que «Hi ronde l l e 11», del P r ínc ipe , de Mó- de lo que hizo, ma ld i t a l a fal ta que ha 
; simiente en c a m p a ñ a . i naco; un buque f rancés , ya designado, c*a; aun hubiese sido mejor que no lo h u 
Idem el h á b i t o de Calatrava a don Igna- ' de. potencia y de tonelaje apropiados; Mese hecho; pero vamos al caso: sin 
l í a Melgar, i otro buque que ha construido I t a l i a espe- tiempo, sin meses, sin a ñ o s , nada h a b r í a 
leíales de inge- ci-dmente para este servicio, y el buque realizado de l o que rea l izó . Sin contar 
(pie designe E s p a ñ a . con el t iempo, sin creer s iquiera poder 
T r a b a j a r á n a l a -vez, en las Secciones contar con él, ¿ q u é par t ido, q u é Gobier 
que la Oficina central s eña l e , todos los no, q u é empresa, q u é par t icular , acorné 
buques con el plan trazado, con los mis- t e r á n con fe y con b r í o n inguna obra? 
naos m é t o d o s y el raismo ins t rumenta l . Lo pr imero que necesita tener un Go 
Las pr imeras c a m p a ñ a s se r e a l i z a r á n bierno es l a sensac ión de l a permanencia, 
en los estrechos de Gibra l ta r y Dardane- de l a estabilidad, aunque luego, por un 
los, tomando parte investigadores de las azar, muera de pronto, como esos i n d i v i 
diversas naciones representadas. d ú o s emprendedores, sanos, í u e r t e s , todo 
Las publicaciones s e r á n en españo l , alegria, todo optimismo, a quienes l a apo 
f rancés , i n g l é s e i ta l iano. p ie j ía o l a p u l m o n í a , lo inesperado, sus 
C a m p a ñ a s prel iminares de ensayo ha- pende y ma ta en, l a mi tad y en lo mejor 
b r á n de realizarse inmediatamente. L a de su camino. Pero ¿ q u é h a r á n i q u é 
pr imera s e r á i ta l iana , a los Dardanelos, arrestos tendrá quien se siente amagado 
Dos investigadores e s p a ñ o l e s han sido de por las enfermedades y presiente que 
signados para esta c a m p a ñ a , don Rafael pronto l i a de mor i r? 
y don l 'ornado de Buen. • E l mismo i lustre y emiueaite s eño r S á n 
A los tralfajos da los buques dumauau cfhoz de To««, «OH talento y eap««i4la4 pa 
A T L E T I S M O 
Tenemos a l a F e d e r a c i ó n At lé t ica Mon-
t a ñ e s a o, mejor dicho, a su Comité ejecu-
t ivo provis ional , t ra tando de sumar vo-
luntades, estudiando el problema a t lé t i -
co y confeccionando ê  reglamento por que 
se iba de regir la naciente entidad. 
No basta, para emprender la obra de 
c i m e n t a a i ó n del atlet ismo en la M o n t a ñ a , 
el t rabajo entusiasta de los elegidos como 
directores, precisa que todos los clubs de-
portivos se percaten de la, impor tancia de 
la labor a ejecutar y c o i % i b u y a n con su 
i i ígreso en las listas de l a F. Á. M . y con 
su in ic ia t iva a dar vida p r ó s p e r a a és ta . 
Su radio de acc ión en l a c a m p a ñ a em-
prendida rio dehe l imi tarse a enviar su 
correspondiente delegado a las reuniones 
del pleno y satisfacer las cuotas sociales, 
sino que itiaai de ilr select í lonando sus ele-
mentos, bien en pruebas «ocíale» o mejor 
de interclubs, para llevar a cabo un re-
cuento de las fuerzas con que contemos 
para lo sucesivo. 
Desgraciadamente, en l a provlnicia, el 
atletismo no se ha practicado m á s que en 
una de sus m ú l t i p l e s divisiones, en el pe-
destrismo. 
El «cross» h a sido l a prueba favori ta de 
nuestros clubs y todos hemos olvidado los 
saltos y lanzamientos de pesos, que son, 
con las carreras, el objetivo pr incipal de 
nuestras Federaciones atiléticas. 
Este descuido es hora ya de subsanarle 
y en que se co r r i j a o no depende el éx i to 
de l a F e d e r a c i ó n . 
E l lograr lo e s t á en manos de los clubs 
y en sus listas de asociados a buen segu-
ro' qile h a b r á elementos capaces de tepe' 
cializarse por ahora que el « d e s i d e r á t u m » 
de l -Comi té ejecutivo es llegar a l a forma-
ción del ateleta completo, unos en carre-
ras de velocidad, otros en las de fondo o 
resistencia, algunos en lanzamientos y 
un buen lote para los saltos. 
Los clubs futbol ís t icos son los que pue-
den apor tar mejores elementos para l a 
obra a t l é t i ca . 
Prueben a los «equápiers» s e g ú n sus fa-
cultades y o b t e n d r á n excelentes atletas y 
mejores futbolistas, que en el deportt ' b r i -
t á n i c o el entrenamiento está, hecho a base 
del atletismo, y tendremos a l a vez cerca-
no el d í a de enviar por p r imera vez tinéer 
t ro equipo a t l é t i co a los campeonatos na-
cionales. 
F U T B O L 
E l domingo p r ó x i m o tendremos en los 
Campo» de Sport un pa r t i í l o de campeo-
nato entre el «Erand io» , de Bilbao, y #1 
«Raicing», de j&antander. 
A l decirles a ustedee par t ido de eajjri-
peonato, ea s e ñ a l a r l e s por anticipado una 
tarde de emociones futbollsticae. 
Y. . . lo dejaremos para otro d ía , que 
:mv t iempo sobrado. 
PEPE MONTAÑA 
Telegrama bursátil. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladol id a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fil ipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 




























BOLSA D E L O N D R E S 
Consolidados, 2 l i 2 por 100 
New War Laon 


















Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre P e r ú (descuento por 100) 


























Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100. 
Credit Lyonnais 
Río de la Plata 
Ferrocarr i l del Norte de España , A, 

















Pesos oro a r g e n t i n o s — 






























Dr. Sáinz de Varando. 
Partos y •nfcrwsdadea da la MtffW' 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en l a Facul tad de Zaragoza, 
Rayo» X.—Diatermia.—Altafrecuencia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono, 9-71. 
RELAVO 6UILARTE 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS, 10. 2 . °—TELEFONO 6-56 
junan Femáiidez G. Dosai 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pedio 
Consulta de once a una. 
SANTA L U C I A , 3, 1.°—TELEFONO 9-80. 
Josí earefa del Diestro. 
P R O F E S O R D E PIANO 
SOL, 14, PRIMERO I Z Q U I E R D A 
Julio Cortiguera, 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Reanuda su consulla de once a una. 
PASEO DE PEREDA, 16, 3." 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
Rás, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO 1-78 
de l S a r d i n e r o . - M a n a i i a , dos debuts 
BELLA LÓPEZ y su e x c é n t r i c o - LAUR DE 
^ <0) (o) SANTELMO, Canzonetista (o) (o) 
^ J ^ g J V I A T Ó G i ^ A F O 
'•«a p e q u e ñ o s m á r t i r e s , novela de Carolina [nvernioio 
DOS JORNADAS. SEIS P A U T E S 
POTENTO 
DE VENTA 
en las DROGUERÍAS de 
T e n d r é i s s a l u d y v i g o r tomando e l 
y VINO TÓNICO R GENERADOR 
; cont ra la impotenc ia y enfer-
medades de la m é d u l a . 
PEREZ DEL KIOLIIIO V C.a m ^ X ^ 
registradas. U d a l l a 
• 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
OoncordLia, dixp - .̂ Telefono 
DEL EXTRANJERO 
NO SE PUEDEN COMPROMETER 
TROPAS 
Londres.—Anoche se celebró un banque 
te en Guíllid Hal l , a l que as i s t ió bri i l lanti 
sima concurrencia, siendo aclamados los 
embajadores de E s p a ñ a e I t a l i a . E l em-
bajador de Franc ia y Lloyd George fue-
ron objeto de una gran ovac ión . 
AI levantarse a hablar Lloiyd George 
resonó una g r an salva de aplausos. 
«El reinado del t e r ro r—comenzó dicien 
do—, que por espacio de m á s de medio 
siglo ha cubierto a Europa con su som 
bra y ha ensangrentado l a t ierra , al fin 
ha cesado. Nos toca ahora velar para que 
no se renueve ese reinado. 
Existen cuestiones difíci les de resolver, 
y la p r imera es j a del Adr iá t i co , pero es-
toy persuadido de que se e n c o n t r a r á un 
nmodus vivendi» que d a r á satúsifacción a 
[talla y a las nacionialidades que hn.n es: 
rapado del yugo de Aust r ia . 
Kxiste l a cues t ión de T u r q u í a Los alia-
dos e s t án de completo acuerdo sobre los 
principios fundamentales de l a solución. 
Estamos de acuerdo en que debe cei&ar el 
Gobieínd de Turquía en los pbíses haftl 
lados por griegos, á r a b e s y armenios. 
(Por lo d e m á s , se e n c o n t r a r á n f ó r m u l a s 
de arreglo. E l ú n i c o punto oscuro es Ru 
&iá. Ha podido esperarse un momento, 
pero 'hoy no tenemos m á s que indicios de 
una .sangrienta y prolongada ludha. L a 
mardha sobre Petrogrado no se ha-lleva-
do a efecto y el hernioso avance de Deni 
kine hacia Moscú se ha detenido provisio 
nalmente. 
Yo espero que las potencias r e n o v a r á n 
dentro de poco tiempo y con todas las 
probabilidades de éxi to sus esfuer/.os pa 
ra obtener la solución del problema ruso. 
No siento l a ayuda apartada a Rus ia ; pe 
ro no podemos permit i rnos continuar una 
in te rvenc ión muiy costosa en una guerra 
c iv i l interminable. 
Rusia, es un p a í s donde es peligroso 
comprometer tropas. Sin embargo, es de 
suponer que, pasado el invierno, l a situa-
ción p e r m i t i r á reflexionar al pueblo ruso 
y que las potencias p o d r á n in tervenir pa 
ra l levar el orden a ese gran imper io .» 
El p r imer min is t ro t e r m i n ó su discur 
so. aludiendo a las palabras pronunciadas 
por CLemenceau en Strasburgo: 
«La sa lvac ión para todos los pa í s e s es 
el ti-abajo. Si el pueblo ing lés pone todo 
su co razón en la obra, no solamente repa 
raremps los estragos causados por la gue 
rra, sino que t a m b i é n la Gran inretafia 
e n t r a r á en una era de prosperidad tal co 
mo j a m á s la l i a conocido.» 
CRISIS FERROVIARIA 
Ñ a u e n . — P a r a a l i v i a r la crisis causada 
por l a suspens ión de los trenes de viaje 
ros, el Gobierno decidió reanudar un ser 
vicio, si bien r educ id í s imo , entre R e r l í n , 
l l iüc . Magdeburgo, Wit-tenberge v -Man-
nover. 
iPodrán 'viajar solamente los poseedores 
de abonos semanales o mensuales, o, en 
casos excepcionales, como grave, enferme 
dad o muerte. 
En dirección Este los viajeros tendrán 
que u t i l i za r el furgón de los trenes de 
m e r c a n c í a s . 
Ñauen .—iMien t ras dure la suspens ión 
di I servicio de pasajeros en los ferroca 
rr i lcs alemanes, el Gobierno sa jón ha or 
gaihlzado un servicio entre Dresde y Ber 
l in , n a l izado por autobuses con calefac 
ción. 
El precio del viaje es de 150 marcos. La 
auración; de seis horas. 
LA VIDA Y LA M U E R T E E N RUSIA 
Estocolmo.—Los comestibles alcanzan 
en Ru^ia precios " inveros ími les : l a l i b r a 
i nan cuesta 450 rublos ; Ja de manteca, 
: la de a z ú c a r , 1.000; el te, 3.000, y 
u n traje vale 20.000 rublos. 
Las ejecuciones c o n t i n ú a n sin cesar. 
'illares de personas son ametralladas 
P i o ídnos en las afueras de Moscú. 
' CONCURSO DE AEROPLANOS 
L o n d r e s . - E s t á o r g a n i z á n d o s e para to 
do el mes de mayo p r ó x i m o un gran con 
curso de aeroplanos pesados, aeroplanos 
ligeros e hidroplanos. 
Se d i s t r i b u i r á n premios por valor de 
dos miillones de pesetas. 
Unión, 1.385 pesetas. 
Nervión, 3.800 al 15 de noyJenüJré. 
Felguera, 1.390 pesetas. 
Cuipuzconana, 610 pesetas. 
Mundaoa, 525 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 345 pesetas. 
Euzkera, 445 pesetas. 
Marít ima Bilbao, 600 pesetas. 
Elcano, 295 pesetas. 
General de Navegación, 440 pesetas. 
Hidroeléctrica Española, 235 por 100. 
Altos Hornos, 313, 314, 315, 316, 317, 318. 
316, .'n, 315, 314. 315, 313, 312, 317, 314 por 
100 al 15 de noviembre, 320, 317, 316, 316, 
315, 318, 317, 316 por 100 fin corriente, 316, 
315. 314, 313, 311, 312, 313 por 100 . 
Papelera, 234 por 100 al 15 de noviembre, 
235. 234,50, 235, 234 por 100. 
Resinera, 185. 185,50, 185 por 100 al 15 de 
noviembre, 185 por 100 fin corriente. 
Explosivos, 395 por 100 al 15 de no\ iem 
bre, 390. 395 por 100. 
OBUGACIONF.S 
• Asturias, (¡alicia, l.eón, 57,50. 
Nortes primera serie, primer.i hipoteca, 
57,50. 
l inión Eléctrica Madrileña, 97,50. 
Bonos de la Sociedad Española de C.ons 
irneeión Naval, 104 por KÍO. 
CAMBIOS 
París , cheque, 100.000, a 55.10. 
CRÓNICA REGIONAL I LOS ESPECTACULOS 
PENAGOS 
ROBO DE PlEl,ES.—Del dia 1 al 3 del 
actual, el industrial de esta localidad. An 
tonip A^iidn, notó la falta de seis pieles 
de vaca (pie eti una cuadra guardaba. 
Avisada la Guardiá c ivi l , comenzó las 
gestiones para dar con el paradero del áu 
tor o -autores del robo y rescate, de las pie 
les roñadas, de. las cuales se encontraron 
tres, escondidas en un prado. 
Recaen las sospechas sobre el vecino de 
Llano, Aurelio Ortiz tobo, individuo de 
dudosa conducta, que al ser interrogado 
fué cogido en muchas contradicciones, y 
no pudo probar dónde había pasado l a no 
che del día 1. 
Continúan las pesquisas de la Guardia 
civi l , para dar con las otras tres pieles que 
faltan. 
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«CASA CUEVAS» (S. A.)—Talleres tipo-
gráficos.—Toda clase de trabajos de impren 
ta, Cuesta da ia Atalaya, 7.—Encargos: Ata 
razanas, 6 (Administración de Loterías). 
TEATRO l'ERl'.DA.—Temporada de cine-
matógrafo. 
Hoy miércoles, sección continua popular, 
desde las seis y media de la tarde hasta 
las doce de la noche. 
Progránía moniruo, doce partes, ilustra 
ción «Ajuria»: «Él suido mudo", cuatro par 
tes (policiaca); «Cada perla una lágrima», 
cuatro partes; «Eatly, héroe de aldea», có 
tpiiea, dos partes; «Pancho y Qñicp, pe 
rreros.», cómica. 
Butaca, 0,60; general, 0,20. 
SALA NARRON.—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . • 'y 
Desde las seis, episodios segundo y ter 
cero de «Judex». 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, la película dramát ica «El 
hild de la vida», por María Jacobini. 
ttRAN CAPE RESTAURANT 
StyMialldad en bodas, banquetes, sts. 
H A I I T A B I O N E t 
Ssrvieio a la earfa y por sublertoe. 
T r i b u n a l e s . 
Atyer tuvo lugar ¿inte él T r i b u n a l del 
Xurado el ju i c io oral de la causa proce-
dente del Juzgado de Ins t ruco ión dé San 
Vicente de la Barquera, seguida contra 
José Manuej: Rivero F e r n á n d e z , acusado 
Je u n deli to de v io lac ión CJI grado de teabr 
.ativa y apreciando en favor del mismo la 
circunstancia atenuante de ser menor de 
18 años . 
El s e ñ o r N á r d i z , defensor del procesa-
do, e s t imó que. los hechos realizados por 
¡y procesado no eran constitutivos de de-
l i to . 
Hecho el resumen por el señor presiden 
te, el Jurado p r o n u n c i ó veredicto de in -
culpabil idad, y la Sección de Derecho dic 
tó sentencia absolviendo al procesado y 
d c c l á r a n d o de oficio las costas. 
Hoiy t e n d r á lugar el ju i c io oral de la 
causa procedente del Juzgado de Instruc-
ción de Villacaririedo, seguida por lesio-
nes contra Abdón Pozas. 
Defensor, s eño r Torres S e t i é n ; procu-
rador, s e ñ o r B á s c o n e s : ponente, señor 
presidente. 
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Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
ACCIONES 
La Austríaca, fábrica de cervezas, 108 por 
100; pesetas 5.000. 
Cédulas Banco Hipotecario de España, 4 
y medid por 100; 98,75 por 100; pesetas 14500 
Amortizable 5 por 100 (1900), 98 por'ldi): 
pesetas 40.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, tí 
lulos, serie 1). 77 por li)0; pesetas 12.500. 
Idem id. , carpetas, 75,60 y 76 por 100; pe 
setas 7.500. 
Deuda amortizable, emisión J917, 98,20 
por loo; pose ías 12.500. 
OBLIGACIONES 
Huesca a Erancia por Canfranc, espec ia 
les, ! por 100, 78,75 por 100; pesetas 13.500. 
Barcelona a Aisasua, 4 y medio por 100, 
87,25 por 100; peseta? 2.500. 
Norte, primera serie, sin nacionalizar, 3 
POT 100, 57,50 por 100; pesetas 11.500. 
Hidroeíétrica Españohi, ^ por 100,101,25 
por 100; pesetas 12.500. 
Ciudad Beal a Badajoz, 5 por 100. 98.90 
por 100; pesetas 6.000. 
BILBAO 
FONDOS PUBT.ICOS 
Interior: serie A, 77,50 y 77,40; serie D, 
76 por 100 y 76,20;- serie E, 76 por 100; serie 
O. 77,'¡0. 
En carpetas provisionales: serie E, 77,55. 
Amortizable en títulos: serie C, 98.10. 
En títulos, 1917; serie t 97,45; ^erie C. 
97,45. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 4.530, 4.580 peset.is al 15 
de noviemhre, k.'iis, '1.530 pesetas. 
Vi/caya, 2.40, 2.375. 2.400, 2.350, 2.S30. 
3áS 2.350, 2.310 pesetas al 15 del vmten 
te 2.',00, 2.375, 2.370, 2.360, 2.375 pesetas 
fin corriente,, 2.320 pesetas. 
Unión Minera, 2.150, 2.130, 2.125, 2.120, 
2.130, 2.115, 2.120 pesetas al 15 de noviem 
bre, 2.060, 2.150, 2.170, 8.165 pesetas fin no 
viemhre, 2.120, 2.125 pesetas. 
Rió de la Plata, 312 pesetas. 
Banco Vásco, 410 pesetas. 
I rquijo Vacongado, 730 pesetas. 
Vascongada, 580 pesetas. 
Sota y Azuar, i.225 peeslas al 15 de nn 
viemhre. 4.250, 1.225 pecetas. 
O t U L I t T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
T3ol 3X1111 cip o. 
Orden dej d í a para la sesión ord inar ia 
que hoy c e l e b r a r á nuestra Corpo rac ión 
inun ic ipa l : 
Acta de l a sesión anterior. 
Informe de los letrados en e¿ expedien-
te sobre rebaja de arb i t r io de inqui l ina to 
por las habitaciones de los méd icos . 
DESPACHp ORDINARIO 
Hacienda—Abonar 3,75 pesetas diar ias 
a cada uno de los tres oficiales sextos úl-
timamente nombrados. 
Se anuncie una vacante de portero. 
Don Raiael Antón, se le abonen los 
¡ lu inquenios . 
Conceder una subvenc ión al Asilo noc-
turno. 
Denegar al Asilo «La Caridad de San-
lander» la subvenc ión que p e d í a por las 
corridas de toros. 
Obras.—Don Gervasio Torre, rasgar 
ína ventana en ila easa n ú m e r o 6 de l a 
calle de San Francisco. 
Don Ar í s t i de s Pardo, construir un ga-
rage en uh'a finca del paseo de Pérez Gal-
dós. 
Cuentas. 
E n s a n c h e . — D i s t r i b u c i ó n de fondos. 
Se provea la plaza de vigi lante. 
Que no se pague del presupuesto de En 
sanche las subvenciones a la fami l i a del 
señor Gallostra. 
iPal icía .—Don Hipól i to Somoza instalar 
uñ motor en la casa n ú m e r o 2 de la calle 
de la Flor ida . 
Don Eusebio Madrazo, t rasladar un mo 
tor desde la calle de San José a l a del Ar-
cillero. 
Sacar a concurso la plaza de adminis-
Irador del mercado del Este. 
Feria del Verdoso, que se celebre los 
segundos domingos de cada mes. 
En autos seguidos en el Juzgado del 
Oeste, de esta capital , por d o ñ a Elisa, do 
ñ a Concepción, d o ñ a Carmen, d o ñ a Ele 
lia y doña Dolores Pombo y Polanco, 
contra sus heirnanos d o ñ a Angeles y don 
A r t u r o Pombo y Polanco, sobre disolu 
ción de la c o m u ñ i d a d de la finca que lúe 
go se d i r á , se saca a p ú b l i c a subasla por 
pr imera vez y en el precio de su t a s a c i ó n , 
CIENTO V E I N T I C U A T R O M I L CUATRO 
CIENTAS V E I N T E PESETAS la si 
guienle,: " ^ 
l ina finca sita en el Sardinero, entre la 
Avenida Larga (aj Norte), el Paseo de 
foaqiíín Costa (al Sur) y otras fincas par 
ticulares al Este y Oeste, abarcando en 
conjunto una superficie de SIETE M I L 
SEISCIENTOS SEIS METROS CUADRA 
DOS. Dentro de la finca existe un hotel 
>!( familia (pie consta do planta baja, 
pr inc ipa l v á t ico o sotabanco, ocupando 
una superlicie de DOSCIENTOS OCHO 
METROS CUADRADOS y en el á n g u l o 
Norte Este está emplazada una casa ac-
cesoria o de jard inero que ocupa SESEN 
TA METROS CUADRADOS. 
L a subasta se ver i f i ca rá el p r ó x i m o 
VIERNES, DIA l i , a las once de la m a ñ a 
na, en la Sala Audiencia del Juzgado del 
Oeste, do-esta capital . 
Pedro A, San Martin. 
Especialidad «n víafta blaacoa da i& • ^ 
T*, Mftniftnifia y VaMepellai .—S^-'- ' ~'<-
*isaerado ds eomidaa.- T«l. B é m . 1*. 
Huecos de los Santos. 
Los m á s ricos, finos y sabrosos, en la 
acreditada Confitería Ramos, SAN ERAN 
' •.TSCO, 27. 
"La Niñera Elegante 
PUENTE, N U M E R O 9 
Unica Casa m uniformes para d?ru 
iS, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
IMlantalen «Jé todí-s cl&so», tiüMék, £ 
vi tóíís.», etc.. «•c • 
N E U T R A C I D O 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque VENCE 
ín t eg ra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
E S T O M A G O , 
HIGADO 
E IN TES FINOS 
porque no contiene RISMUTOS, RICARRONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fácil d iges t ión de 
todo alimento; porque no son obs táculo a sus 
portentosos efectos curativos n i la cronici-
dad n i lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES I M I T A C I O N DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER I M I T A D O . 
Frasco doble (1/2 l i t ro ) , 10 pesetas. 
CALL 
iaje € 




CALLE D E ISABEL LA C A T O L I C A 
TÉLÉFONEMAS DETENIDOS.—De Ma 
drid: Nonili Dficlve. 
De Mailr i i l : lUmato Refgaliai 
De Muolvu; Calinz. 
J . Becodónlzí. 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 2» 
Los mié rco l e s en le Cruz Roja de 5 a * 
LA CARIDAD DE SANTANDER—El mo-
vimienio (leí Asilo en el día de ayer fué e) 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 875. 
Asilados que quedan en el d ía de bov, 
114. 
U ' A GOLOSINA es el 
P A L M I L y s i n embargo 
PURGA como e l ace i te r i -
c ino que no t iene igua l . 
Esínfas americanas de 3.000 calorías 
p 0,10 péselas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s . 
¡La m e j o r d e l mundo! ¡La ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
5e nenilen a 1,75 pesetas, en Casa de 
Ismael Arce (S. en C.) ENTRADA POR CALDERON 
Lantero H." os 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
AJA S PARA ENVASES 
A en les dó Maliaño-T. 852 
fc* A T A.1S I>E lî u 
J GARCIA o m o 
Sun ^rcn t l sgo , RÓI». II.—«ANTANIIR| 
TELEFONOS 527 W 
! UltlniOB modelos GE l í r í - í y ¿aÍM 
j rio anas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DríCOg 
AMERIfiAM G P T l S Á L fc^EBIALn 
A L C A L A . 14 (PaJsrtio do la EqnltaUnli 
S a i z d e C a r l o s 
Ss recetado por los médicos de las cinco partos del mundo porque tona 
Scft, ayuda á las digestiones j abre el apotito, cuj&ndo las molestias deli 
$1 dolor de sstóma^m, m é^popsia, iss ao»d''-t, vómito», intpetencíi: 
diarreas en niños y aduítoí: vm, i vece®; n/temm con estreñimiento 
dilatación y úloera del! estómago, ®te. Es mtiséptlm, 
mi? m m 
Garage Mesones. 
Automóviles Renault, l i - H . F|... (Ultimo 
modelo de la Exposición celebrada en Pa-
rís en octubre de 1919, con puesta en mar-
clia y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
J Oran «stock» Miohelin. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1.857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por IDO 
de i n t e r é s anual . 
¡ Depósi tos a 3 meses; 2 1/2 por 100 Idem, 
ídem. 
. Idem a G meses, 3 por 100 í d e m , ídem 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por 100 í d e m , 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a la 
vista, 2 por 100 ídem í d e m . 
Caja de Ahorros, disponible a Ja vista, 
3: por 100 de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas: el exceso 2 por 100.-
Depósi to de valores, L I B R E S de dere 
i-hns de custodia. 
Ordenes de compra y venta de toda 
ciase de valores. 
• Cobro y descuento de cupones y t i t u ^ 
amortizados. 
Giros, cartas de c réd i to y pagos tele 
gráficos. 
Cuentas de crédi to y p r e s t á m o s con 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. 
Aceptac ión y pago de giros en plazas 
del Reino y del Extranjero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc., y to-
da (dase de nneraciones de Ranea. 
Consumido 
¡iledina del Ca 
.̂ rluguesa y 
liierra y Arse 





¡la}o, T), Lar 
\m XIi. Ki.-
\ m v A V I I 
Rafael Tn 
V a otros 
Línea Mac-AndrewsL 
Nuevo prepa 
«rbanato de : 
fe de anís. Si 
J el bicüt 
Vapor ASRA, t o m a r á carga en rsiman • 
der"el 13 de noviembre, directamenteparaBWs.—',aja: ( 
i Liverpool . • OEPQSITÍ). 
Vapor CORTES, cargando en MuiiesB ^ « « f ü 
para Santander, a su llegada a^1111'.'.''•^ yp.,.,, er, , 
carga para LISBOA. GIBRALTAJ, 
LENCIA, BARCELONA y L0NüHl-> 
Para informes dir igirse a sus consigna 
tar ios 
SEÑORES HIJOS D E BASTERR^CHEA 
PASEO DE PEREDA, 6.—SANTANDER :~|fl 
I 
Ijuejor tóni 
1;CÍ crecer m: 
l'Mue evita 1 
éste sed 
I ««n tocado i 
1: laa fiemás 
\ > * de 2,50, 
L A V I C T O R 
D E L O S M E D I C A M E N T O S 
S I F I L I S - " V ^ E l S r E I R I B O 
Los CONFITES L A M B E R ¿ á a & !&• »Í6i gén l to ü íük t r iA» él Mt&áo úorau^i , évltaiKL' ti tt»d l&c p w i « T o i í & m M í * n d * l i l a . i , q i i i i a i / y ea¿-
raan i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia de or inar , loa ú n i c o s que curan .-adipalmente La» eetrecheces uretra^B. prostatitis, u r é t r i t i s , 
cistitis, catarros de la vejiga, cá lcu los , incontinencia de orina, flujo» blancos d« l a i mujeres, b k a o r r a g i a (gota. Biiliiar). «te. Una cftja de S*R-
fltea Lamber, con la debida ins t rucc ión ,4 pesetaa. 
E L ROOR D E P U R A T I V O L A M E E R , inmejorable reconstltuyenta ^ntladíUltico y refreiwantt de la ian^re . cura compkU-mente y r a d l c a l m ^ ü u 
1« síñliB y todag sus consecuencias. Impotencias, dolores de los hueíiofi. adenitis grandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, pollucio-
nea, espermatorrea, herpetiamp, a lbuminur i a , e sc ró fu las , l ioiíat iemo, l in íoademoina, esterilidaid, neurasteDla, etc., U n irasco de R«oBi ú«Qm%t\w 
L&mber, con Ja debida ' a s t r u c c i ó n , 3 pesetas. 
Para corresponden-,a y consultaB gratuitas también por cartas, qme M eonU«tará Begu idamaní s y cen reierva, dlrifirss: MwSíwftwiawtaa L A M -
B E R , CaUe Cloi-is, RARCELONA. 
De venta en Santander, señores Pérez d«l Molino: j Compatia , drexmerla, PUzn (1« IAU IÍB©cel*B, y d ro fmer í a (f« don AWI'R.PO Le*,f, A vara-
Eanaa, nTimero 10. 
i a n c o Mercanti ^ 
Cuentas corrientes a l a vista, 2 por 
de in t e ré s anual . olí 
Cuentas de depósi to , a tres meses, 
por 100 idem. . 
Idem a seis meses, 3 por 100 loem-
Idem a un a ñ o , 3 1/2 por 100 
Cuentas corrientes en moneda e. 
i ;era, 2 por 100 ídem. ^ de 
Caja de Ahorros: a la vista ¿ P11 
i n t e r é s anual hasta 10.000 peseta^ ^ 
Los intereses se abonan a nn u 
semestre. np pE 
Depósito de valores: LIBRE» * 
I H E C H O S D E CUSTODIA. édjio, 
Cambio de moneda, cartas ae ̂  n(8? 
j < rdenos de Eolsa. descuentos > 1 
fjp c rédi to . •iicn|iirt'::,a U E 
! Cajas de seguridad para f'^''iaS ve • I I | \ l 
indispensables para guardar am» • ! I I J 
I iproa y doonmfinlos de i m ^ o n a n ^ J 
Por haber heoho importante c o n -
velido patata roja fina, 3,60 pese^ 
ba. ^ e m e i o a domicil io. 
CISNEROS. S . - T E L E F O N O ^ 
— — • — ~ triBC'' 
S reiE reforman y vuelven i(or. m ^.nokins. Oabard.nasv; la. m :v.s. Perfección ^ ef(0 tr^' 
v j n P ^ T i '*' 
l ^e : i - ; nn«'d:;-i HU'-VOÍ». "Í{-"--
MUEBLES USADOS. PAcA 
:— Q U E NADIE 
Máquina de e s e j í 
se vende, sistema MONARCIL 
rata. .x xu{QX^r^ 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n J ^ ^ - ' 
^ncuadernaci 
• A N I E L eONZAU* 
I M P R E N T A E L PUEBLO 
«"lio 
Y 
C f l S f l C A L Z A D A ( S . fl.) 
^ Casa en comisión para la penía de pes- ^ 
cados írescos, salazones \ escabeches. _ Í 
FflBRICfl DE CONSERVAS \ SALAZONES 
Boniíaz, 7.-Teléfono 7-04.-SMTOIDER 
i 
Ccmp o y vendo 
>da clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago oomo ninguno. 
V E L A 8 C O , NUM. 17. S A N T A N D E R 
a i * 
Hechados por las manos delicadas d© la madre CURAN LOS ESCOCIDOS 
DE LOS NIÑOS y refrescan, dando blfneatar a eu piel delicada, 
¡con JOB más eanoa y puros para el cutis, ideales para después del baño, 
Eviten el mal olor del sudor. No tienen rival para después de affeitarse, 
C A L B 
Be balsámico, purísimo y 
tiene el perfume 
Oistinguitiñ, eon id 
fragancia ó«3 íao ÍIOIC.J 
Lávese aiém^fó évii 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural is tas que el hom 
«re que sólo se al imenta de frutas, no en 
erma j a m á s . No sabemos si ello es o no 
ierto. 
Hero es t á bien demostrado que con el 
A R A B E S E M A N Z A N A S 
S . S O T I L L O 
ompuesto con frutas del p a í s , tura el er 
reñfmiento «por rebelde que sea, y los n i 
^os lo prefieren a cualquier otro pur 
,'ante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to : Seño re s P é r e z del Mol ino y 
!ompafíía. Santander. 
VAPORES CORREOS HOLANDESLS 
— D E L A — 
Hollan América Line 
J c t b o q 
y cuide su cutis do ia^ 
eort&durae eon 
e r m a 
C a f ó e r 
i v a tubos) 
PUNTOS DE VENTA EN SANTANDER: Señores Pé rez del Molino y Compañía , y Díaz F. Calvo7y en todaTlas d r o g u e r í a s y"farma-" 
cias m á s importantes. 
Servicio fijo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y VERAGRUZ 
En los primeros d ías de DICIEMBRE sal-
drá del puerto de SANTANDER el hermoso 
vapor 
« Z Y L Y ü " 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRl1/.. 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
l o a eu ooncignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 3335 I 
SANTANDER-
; apel viejo, 
iMprwitii tli 
• ieis pesetas arrofea. en la 
— No Insis tas , h i j l ta ; m i desayuno es con BFSOY, 
que me hace m u c h a falta y me s e n t a r á m u y b ien . 
—Ya lo « é , m a m i n a — ; p o r lo m i s m o t d a m e un pooe. 
S ó l o cuesta 30 cént imos . 
en las buenas farmacias y droguerías 
t P O M P A S FÚNEBRES 
6 6 L B C 
VñPÍ^ES CORREOS FSPABOLES 
Contrato cor. las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuia 
Coche furgón 40 H 
SERV CIO r»ERMAPíEIVTE 
, 6 (casa de lis laiies), G-lelÉlooo lien ¡11 
k la [ompai TiasatiáDliu 
extraordinario a la Habana 
^•Jía 12 de noviembre sa ld rá de Santander el vapor 
Compafiía Trasatlántic 
Su capitán don Francisco Corbeto 
^ i m á s informes dirigirse a sus C nsignatarios en Santander: 
°RES HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, MUELLE, 38 TELEFONO, núm. 63 
El día 19 de noviembre, a las tres de latarde, s t ldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su oapltán don Cristóbal Morales 
" ' m l t i t n d o pasaje y carga par* Habana y Veracru?. 
r a r a Habana: 310 pesetas y lf>,íO de Impassloa. 
Para Veracruz: S15 peReia» j 7,80 dfi hapuestou. 
Se advierte a los seño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la í i a , 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el seflor con 
sul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a l a Habana, y por el de esta Nac ión 
f el síf ior cónsu l de Méjico, si se dir igen & V&ÉuSnatf. sin cuyos requisito* hó J 
• - • -
L í n o a d e l E í i o d e ? ISL I F ^ l a t ^ 
El día 13 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
^ara trasbordar eu Cá-.lte al 
Infanta Isabel de Borbón 
ie. 1* misma Compañía, que saldrá de aquel puerts el 19 de noviembre, admitiendo 
pasaje para Msntev táes y Buenos Aires. 
c a de pompas fónebres. 
Ceferino S an 
Única Casa en esta c iudad que d isuena de un lujosa | 
COCHE-ESTUFñ. -Gpan f u p g ó n - f ú n e b r e a u t o m é w i l pera 
toasiados de c a d á v e r e s . 
Servicio pwínHMte . - i lairda Primera, OÚIB. 22, bájt^ y eatresnelo^ 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
Vapoies [flífüos Españoles de la [upalia Tiasatláníiia 
Viaje extraordinario a la Habana 
En la primera de DICIEMBRE saldrá de Santander, salvo contingencias, el vapor 
J k . ü 0 1 3 L O W 
'^íríaU[niÍ(l0 por las C o m p a ñ í a s üe íorre(carr i les del Norte de E s p a ñ a , de 
"'""tURM Caii:iP" a_Zamara y Orense a Vigo, , de Salamanca a la frontera 
tu v ̂  y tltras EmPresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
llaVeRacii' 6nales ^ Esta(:iu> C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
ĤirL. nac ió les y extranjeras. Declarados similares al (Jardiff por el 
C u r i ^ 0 P o r t u g u é 
Hé¿;.:allirgiccs y domés t icos 
'08 DIPÍ f? de vaPOr-—Menudos para fraguas — Aglomerados. - Cok para 
W , r u £ i c o s é s t i c a
g&n^ los pedidos a l a 
l l r t ^arcelona, u a sus agentes erj M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al-
Sociedad Hullera Española 
!?Í0N ^ ' A ^ ' ^ - ^ N T A N Í ^ E R - s eñores Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
DHata r í i I L E S ' agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA 
., V a t ToraI. 
lr08 informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Para informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: 
INORES H U O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E . 31. T E L . M." U 
AFORES COREEOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
A principios de enero s a l d r á del puerto de Santander el hermoso vapor e spaño l 
directamente para H A B A N A , haci-endo solamente escala en Gijón, admitiendo pa-
sajeros de todas clases. 
Para solici tar cabida, d i r ig i rse al agente general en e] Norte, 
D O M F A H C S C O G A R C Í A 
WAD K A S , 3, P R I N C I P A L . - T E L E F O N O 335.—SANTANDER 
lociin para el calólo m i m 
E l mejor tón ico que se conoce para la cabeza, impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre t 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se rende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a 
c e 
J . 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hijos 
de Angel Pérez y Compañía , Muelle, número 36 —Teléfono número 63. 
( S - fl ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E B E LUNAS. 
E ^ P S J O S C9E L A S FORMAS Y M E B I B A S Q U E S E B E S E A CUADROS ©RASA-
DOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
«&«PAOHO: Amia dt BMBlBiitt, nfta. 4. T>:>;. 817.—FÁBRI9A: ^ervantaR, U . 
i . ' . , * -
IMPORTACION DIRECTVI 
s ^ rsj ~ T V = I rsj D c~ F = ? 
